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Abstract: Humanism spread to universities in the late middle ages． It not only became part of the
classroom instructions，but also is integrated into the university architecture． As the main body of the
physical space in the university culture，university buildings play the role of humanistic education in
collaboration with teachers' instructions． Modernist thinking influences the university architecture deeply，
as can be seen from the layout concept，value orientation，university dormitory culture，and the public
decision-making process of architectural planning． However，humanistic care is far from enough． On the
contrary，practical functions have become the mainstream in the design and construction of university

















成了这 些 华 丽 大 学 的 大 学 建 筑 的 通 用 名 称〔1〕。
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里里外外全部按照现代房屋标准化整改; 更有甚
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